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Wasserr¨ ube, Stoppelr¨ ube, Turnips............149
Weißer Senf..................................202
Winterraps .................................. 187
Winterr¨ ubsen ................................ 197
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Zichorie......................................181
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